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Editorial
É com grande satisfação que apresentamos ao público esta edição da Tempos Gerais, que representa a reto-mada dessa revista, iniciada em 2002, já em formato 
eletrônico. Ela constitui uma iniciativa do Departamento 
de Ciências Sociais (DECIS) da Universidade Federal de São 
João del-Rei e do Programa de Pós-Graduação em História da 
mesma universidade.
Este número traz um dossiê, organizado pela profa. Maria 
Leônia Chaves de Resende (UFSJ), a respeito dos índios. São 
sete artigos de pesquisadores de várias universidades do 
país. Trata-se de conjunto bastante expressivo da produção 
nacional a respeito do tema.
O número traz também artigo do pesquisador Carlos Gui-
lherme Rocha, a respeito do surgimento dos conflitos entre 
Inquisição e o governo de Cartagena no século XVII.
A revista finaliza com duas resenhas, uma do prof. Afonso 
de Alencastro Graça Filho, a respeito do segundo volume da 
biografia de Getúlio Vargas, por Lira Neto, e outro da profa. 
Maria Fátima de Melo Toledo, a respeito do livro de Nestor 
dos Reis Filho, As minas de ouro e a formação das capitanias 
do Sul.
Os próximos números já estão em preparação. Esperamos 
com isso contribuir para a criação de novo espaço para a 
divulgação de pesquisas em Ciências Sociais e em História. 
Boa leitura!
Luiz Paulo Rouanet
Editor
